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«Ни один социальный вопрос не может быть решен 
 без вопроса  воспитания и обучения»  
Р.Штайнер 
Активное познание природы принесло человечеству познание о внешнем 
мире, но отдалило  от познания глубин существа человека. Поэтому воспитание 
и образование должно начинаться с познания человека [1]. В основе 
методологии вальдорфской педагогики лежит представление о человеке как 
физически–душевно–духовном существе [2]. В 1994 г. ЮНЕСКО признала 
вальдорфскую педагогику по качеству образования, воспитания, морального и 
физического здоровья школьников педагогикой XXI века.  
Из антропософских работ Р.Штайнера – основателя вальдорфской 
педагогики, известно о трех важнейших семилетиях развития человека (0-7 лет,  
7-14 лет, 14-21). Они характеризуются значительными отличиями в развития 
ребенка и требуют разных подходов к воспитанию и обучению в эти периоды.  
Как  физическое, душевное и духовное существо,  ребенок должен развить 
волю, чувства и мышление. В первом семилетии ведущим качеством является 
активность ребенка, то есть его воля. Во втором - душевность, чувства. В 
третьем преобладающее развитие получает мышление [2] 
До семилетнего возраста, до начала смены зубов, ребенок является 
подражающим существом. Его формирование происходит благодаря тому, что 
он делает то же, что делают окружающие: и доброе, и злое. В период смены 
зубов (7-14) у него развивается потребность в своей деятельности следовать за 
авторитетом, он хочет слышать от него, что он должен и не должен делать. 
После 14 лет он уже в состоянии выносить самостоятельные суждения, он 
отказывается безоговорочно признавать авторитет учителя и испытывает 
потребность опираться на свободно избранный им авторитет [3].  
Только с 14-15 лет, которые мы связываем с наступлением половой зрелости, у 
человека впервые проявляется способность вырабатывать самостоятельные 
суждения [4]. В 15-16 лет у ребенка совершается внутренний перелом, когда от 
склонности к авторитетному он переходит к чувству свободы, а через это 
чувство - к зрелой способности суждения и собственным взглядам. Этот 
важный момент должен быть учтен в воспитании и обучении ребенка: если до 
половой зрелости мы должны были пробуждать у него определенные чувства 
к добру и злу, то с этого времени его интеллект, взгляды, способность суждения 
уже не подчинены влиянию, он может свободно судить из себя самого [5]. 
Все, что было понято в образной форме преподавания до 14 лет, оживает теперь 
на интеллектуальном уровне. При переходе к интеллекту человек заглядывает 
внутрь себя. Это осознание человеком своего человеческого существа. [1] 
В возрасте от 14 до 21 года продолжают активно развиваться чувства и воля 
растущего человека, но на первое место выдвигается мышление. Ученику мало 
верить авторитету учителя, он хочет самостоятельно определять, правилен ли 
его результат [5]. В этом семилетии ребенка уже нужно воспринимать как 
независимого собеседника в творческом диалоге, не срываясь в авторитарность. 
С наступлением пубертата ребенок делается очень чувствительным ко всем 
несовершенствам учителя и  к нравственности его мыслей. 
В 9-12 классах ученик проходит четыре стадии развития и укрепления 
мыслительной деятельности. Так как с началом пубертата мир ребенка делится 
на «черное и белое», то 9 класс - это возраст контрастов. На уроках рисования 
убирают работу с цветом, рисуя только углем - черно-белая графика. На физике 
- блок питания электропоезда контрастирует с блоком питания радиотелефона 
как «аллопатическое и «гомеопатическое» электричество. В математике 
контраст между перестановками и сочетаниями, в геометрии эллипс и 
гипербола. В других предметах - это мелодия и гармония, функции форм: 
голова и конечности,  трагедия и комедия, тектоника плит и вулканы, народные 
танцы и олимпийская гимнастика. В 10 классе - это поиск пар 
противоположностей и их взаимодействие. Влажное - сухое и теплое - 
холодное, 4 основных спирали (Архимедова, Ферма, гиперболическая и 
логарифмическая), 4 числовых прогрессии  и т.п. усиливают способность к 
независимому мышлению. Обучение определению с расстояния высоты горы – 
становится примером выработки объективного, свободного от личных чувств и 
предпочтений, суждения. 10-классники изучают светотень работ А. Дюрера 
«Святой Иероним в  келье» и «Меланхолия», что помогает формировать образ 
человека на его пути к самопознанию. На черно-белых работах Рембрандта, 
Ван-Гога, Сезанна пытаются понять действие света. Искусство - одна из 
немногих вещей, которым подросток продолжает верить. В 11 классе к 
светотени добавляется цвет. Тема рисунка задается, но каждый ученик рисует 
свое «собственное растение», чтобы чувствовать определенную свободу. В 
процессе такой работы ученики начинают понимать разницу между заданием и 
вдохновением. Поэтому в 12 классе они смогут легко осознавать творческий 
процесс во время обсуждения «Писем об эстетическом воспитании 
человечества» Ф. Шиллера. В 11 классе молодые люди готовы погрузиться в 
наимельчайшие детали того, что они изучают: теории атома, строения клетки, 
истории музыки, истоки легенд, IT-технологии. В математике появляются 
дифференциалы, в проективной геометрии действия с бесконечно малыми 
величинами. Ключевое слово этого учебного года – анализ. 12 класс дает 
молодым людям возможность собрать воедино множество результатов опыта и 
анализа и открыть высшее единство как источник всего. Анализ прокладывает 
путь к синтезу. В физике сравнивают аналитическое «видение» света Ньютона 
и синтетическое «видение» Гете. В математике дифференциальное исчисление 
подводит к интегральному, аналогичное мышление развивают теории хаоса и 
фракталов [5]. Практика использования денег тремя способами (6 класс) теперь 
развивается в глубокое изучение экономики. Это приводит к осознанию того, 
что проблемы мировой экономики не будут решены до тех пор, пока к ним не 
начнут применять более целостный подход [6]. Тот же эффект дает изучение 
культуры Возрождения наряду с современной живописью и архитектурой. 
Множество точек зрения, представленных в различной научной и 
художественной деятельности, позволяет увидеть и оценить вклад каждой 
человеческой индивидуальности в общее развитие человечества. При этом 
ученик осознает, что он также обладает уникальной индивидуальностью [5] 
Р.Штайнер писал, что перед детьми старше 14 лет стоит задача не только 
полового, но «земного» созревания. Поэтому нужно  способствовать тому, 
чтобы их интерес к окружающему миру не угасал, а, наоборот, все более 
пробуждался. Подробное обсуждение на уроках химии получения кокса, газа, 
нефтепродуктов, изучение свойств спиртов, изготовление мыла, свечей, 
глицерина, нитроглицерина и т.п. дает прекрасную возможность расширить 
интерес к повседневным вещам. Кроме того, позволяет обсудить ряд 
животрепещущих проблем современного человечества – алкоголизм, войну и 
мир в связи с биографией Нобеля и т.п. Учитель не навязывает свое мнение, он 
лишь дает ребенку материал, позволяющий ему самому сделать обоснованные 
выводы. Наблюдение и изучение внешнего мира отвлекает детей от процессов, 
протекающих в собственном теле, от ухода в себя [7]. 
Человек, достигший половой зрелости, внешне представляет собой 
противоположность тому, что происходит у него внутри. В развитии девочки  
от 13—14 лет до 21 года в большей мере руководят эмоции. И только в 20—21  
год начинается сильное ее противодействие из-за напряженного стремления к 
утверждению “Я”. Типичная девочка с правильным развитием в этом возрасте 
желает показать себя, свою личность, не замыкается в себе, у нее твердая 
поступь. В крайних случаях это перерождается в кокетство, пижонство, 
«чистоплюйство». У мальчиков это происходит существенно иначе, так как 
эмоции не оказывают на них сильного влияния. Мальчик оказывается 
значительно более бесхарактерным. У мальчиков проявляется стеснительность 
или «уход в себя». Если такое не наблюдается, то впоследствии могут 
проявиться отклонения от нормы. Мальчик, «пряча себя», охотно подражает 
кому-нибудь в поведении. Девочка в этом возрасте ощущает себя свободной.  
В 14-16 лет появляется самостоятельное независимое суждение в мышлении, 
а в чувствах этого еще нет. И часто под независимой бравадой прячется чувство 
внутреннего одиночества. Именно из-за чувства одиночества в этом возрасте  
максимальное число самоубийств. В 14 лет нужны истории о преодолении 
трудностей - изучаются биографии известных людей. Дети видят, что не они 
одни переживают сильные чувства. 
С 14 до 16 лет многие мальчики влюбляются в девочек. Ребенок с 
неразвитым в 7-14 лет чувством эстетического восприятия мира станет 
чувственным или эротичным после 14. Нет лучшего средства умерить эротику 
до правильной пропорции, чем почувствовать красоту мира. Переживая ее, 
ребенок получает возможность свободно воспринимать свое собственное тело, 
которое тогда не подавляет его, ведь именно подавлением и обусловлена 
чрезмерная эротика [3]. Девочку нужно уберечь от поверхностности, от духа 
ложной красоты. У мальчиков же чувство прекрасного нужно преобразовывать 
в отвагу, которую они должны буквально излучать. Сексуальные переживания 
тянут ребенка в земное. А появляющиеся идеалы тянут душу вверх, душа как 
бы растягивается. Это мучает. Ремесла, труд, обработка твердого дуба могут 
помочь уменьшить энергию полового созревания. Ремесла в школе помогают 
чувствовать себя увереннее, помогают ориентироваться в мире. Этому 
способствует также освоение старых единиц измерения: пядь, аршин, локоть, 
вершок, благодаря чему дети лучше вживаются в мир. С 16-18 лет начинается 
соединение с миром в чувствах. В этом возрасте человек ищет связь с «небом». 
«Я» ищет встречи с окружающими людьми. Очень важно выбрать правильный 
путь. Тогда Я перейдет в Мы. 18-21  – это синтез человека с окружающим 
миром в воле. Все особенности  поведения молодых людей объясняются 
поисками правильного соотношения внутреннего и внешнего мира [3]. 
Чтобы понять потребности и особенности поведения ребенка от вступления 
в половую зрелость до конца школьного возраста, нужно знать особенности его 
воспитания и обучения в течение всего предшествующего времени от 0 до 14 
лет [8]. Если в возрасте 7-14 лет преподносить детям нравственное воспитание 
не нравоучениями, а, только воздействуя на чувства и ощущения, например,  
при обучении истории нужно исторические лица и события представлять так, 
чтобы у ребенка развивались живые нравственные симпатии и антипатии, то 
после 14 лет можно доверять человека собственной способности суждения [1]. 
Во время пубертата в человеке оживают новые душевные силы. Чувства 
становятся такими интенсивными, каких еще не было у ребенка. Влечения и 
вожделения стремительно вырываются наружу. Одновременно у подростков в 
процессе внутреннего поиска жизненных целей зарождаются идеалы - 
социальные, творческие, познавательные и этические. Идеалы могут 
воодушевлять подростка, и он будет находиться в состоянии мощного 
напряжения между безотчетно напирающими силами влечения и уже 
одухотворенными силами. Поэтому урок должен не только вести к знаниям и 
оценочному суждению, он должен благодаря познанию воодушевлять и 
пробуждать идеалы. Задача преподавателя развить интерес к культуре и 
глубоким человеческим вопросам [9]. 
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